




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月日 校合冊数 校合した曲 備考
慶長５ 1/23 三輪・老松・蟻通等の版本が完成
2/5 １ 記載なし 校合後の戻し
2/8 ４ 記載なし 校合後の戻し
2/8 ４か５ 記載なし 晩に新蔵が追加で持参・戻し
3/7 不明 記載なし 謡の不審も尋ねる
3/9 ２ 杜若・百万 百万は追加で届く・戻し
3/12 ３ 女郎花・船橋・道成寺 道成寺は追加で届く・戻し
3/16 ２ 記載なし 校合後の戻し
3/20 相生・浮舟・玉鬘・かんたん・通小町等の版本が完成
3/28 源氏供養・野宮・忠慶等の版本が完成
4/8 ２ 記載なし 校合後の戻し
7/21 ２ 記載なし 校合後の戻し
8/29 2 記載なし 謡本の校合
9/2 ９ 記載なし 校合後の戻し
慶長６ 2/22 ４ 記載なし 新蔵が道晣の依頼を連絡
3/6 後陽成天皇へ３０番の版本を献上
3/6 ４ 記載なし 2/22の分を戻したか
7/5 １ 誓願寺 １冊を戻す
8/15 ２ 白楽天・矢立鴨 依頼のみ
9/2 ２ 白楽天・矢立鴨 子息忠介を介して戻す
10/30 １ 金札 依頼のみ
11/4 １ 不明 依頼のみらしい
11/8 ２ 不明 10/30と11/8分の戻し








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天理 鴻山 上野 天理 鴻山 龍大 九大 上野 能研
相生 ○ 二 高砂





海士 ○ ○ 五二 ○
嵐山 ○ ○
蟻通 ○ 包二 ○ ○
井筒 ○ ○ 二 ○
岩船 ○
鵜飼 二 ○ Ａ ○
浮舟 ○ 二 ○ ○
烏頭 包二 ○ ○
釆女 ○ 包二 ○ ○
鸕鷀羽 ○ 包二 ○ 鵜羽
江口 ○ 二 ○ Ａ ○
箙 ○
老松 包二 ○ ○
鸚鵡小町 ○ ○
小塩 ○ 二 ○ ○
姨捨 ○ 包二 ○
女郎花 ○ ○ 包二 ○ ○
50
杜若 ○ 二 ○ ○
花月 ○
柏崎 ○ 二 ○ Ａ ○
春日龍神 ○ 二 ○ ○
葛城 ○ ○ 包二 ○
鉄輪 ○
兼平 ○ 包二 ○
通小町 ○ 紺包二 ○ ○
邯鄲 ○ 包二 ○ ○
清経 ○ ○
金札 ○ ○ 包二 ○ ○
国栖 ○
熊坂 ○
呉服 ○ 包二 ○ ○
黒塚 包二 Ａ ○
現在鵺 ○
源氏供養 ○ 二 ○ ○
源太夫 ○
項羽 ○
皇帝 ○ ○ ○
小督 ○ 包五二
西行桜 ○ 包二 ○ ○
真盛 ○ 二 ○ 実盛
自然居士 ○ 二 Ｂ ○
舎利 ○
鍾馗 ○






関寺小町 二 ○ ○
殺生石 ○
千手 ○ 二 ○ 千寿
51　車屋謡本刊本考 ─鳥養道晣が作った謡本─
率都婆小町 ○ 包二 ○ Ａ 卒都婆小町
大會 ○
当麻 ○ 包二 ○ 当摩
忠度 包二 ○ ○
龍田 ○ 二 ○
谷行 ○
玉鬘 二 ○ 玉葛





定家 二 ○ ○




融 ○ 二 ○ Ａ ○
朝長 包二 ○ ○
難波梅 ○ ○ 二
錦木 包二 ○ ○
鵺 ○ 包二 ○ Ｂ ○
軒端梅 包二 東北
野宮 ○ ○ 二 ○ Ａ ○
野守 ○
白楽天 ○ 二 ○
羽衣 ○ 二 ○
芭蕉 ○ ○ 五包二 ○ ○
鉢木 ○
檜垣 ○
百萬 包二 ○ ○
富士太鼓 ○
藤渡 二 ○ ○
二人静 ○ 包二 ○ ○
船橋 二 ○ 舟橋
52
船弁慶 ○ ○
放生河 ○ 二 ○ 放生川
松風村雨 包二 ○ Ａ 松風
松虫 ○
三井寺 包二 ○ ○ ○
通盛 包二 ○ ○
三輪 ○ ○ 茶包二 ○ Ａ ○
紅葉狩 ○ ○
盛久 ○ ○
八嶋 ○ 茶二 Ａ 八島
矢卓鴨 二 ○ 賀茂
山婆 ○ 包二 ○ ○
夕顔 ○ ○ 包二 ○ Ａ
行家 ○
遊行柳 ○
弓八幡 五二 ○ Ａ ○
湯屋 ○ 二 ○ 湯谷
楊貴妃 ○ 包二 ○ ○
養老 ○ ○ 二 ○
籠太鼓 二 ○ ○
